





B6202 Hospodářská politika a správa
Živnostenské podnikání, povinnosti začínajících podnikatelů vůči
orgánům státní správy při vstupu do živnostenského podnikání
Vytvořte metodiku pro začínající podnikatele v oblasti živnostenského podnikání. Zaměřte se na možnosti
admonistrativního zjednodušení. Práci strukturujte do následujících bodů:
1.  Úvod
2.  Význam živnostenského podnikaní a právní rámec určující podnikání v ČR .
3.  Alternativní možnosti volby právní formy podnikání
4.  Živnostenské podnikání
5.  Povinnosti podnikatele při založení živnosti vůči jednotlivým orgánům státní správy
6.  Možnosti administrativního zjednodušení
7.  Závěr
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Formální náležitosti a rozsah bakalářské práce stanoví pokyny pro vypracování zveřejněné na webových
stránkách fakulty.
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